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摘   要 
随着信息技术的飞速发展，运用信息技术改变人们的生产方式与生活方式越
来越受到人们的重视。国内很多的机关运用电子政务来打破行政机关的组织界
限，使得人们可以从不同的渠道获取政府的信息及服务。会议的信息化管理是乌
鲁木齐市米东区政府实施提升工作效率的一项重要的内容。近年来，乌鲁木齐市
米东区政府的会议的数量、内容都发生了很多的变化，这样就给会议的管理者的
管理带来了很大的难度。尤其是在会议的申请流程、会议的数据分析等方面就显
得更加的复杂。因此，开发会议管理系统就显得尤为重要。 
基于上述背景分析，本文采用面向对象的设计方法针对用户的实际需要以及
自身的业务状况进行了分析和设计，利用统一建模语言，使用 C#为编程工具，
SQL Server 2008 为后台数据库，分析、设计和实现了会议管理系统。论文的主
要内容包括： 
1、本文在对用户走访调研的基础上，对用户进行了业务需求分析、功能需
求分析以及系统的性能需求分析。 
2、在需求分析的基础上，确定了系统的体系结构为 B/S 架构，将系统分为
数据访问层、业务逻辑层和 Web 层。将系统功能设计为会议预约管理、会议室
管理、会议管理、基础数据信息管理、统计分析和系统管理模块，同时对数据库
的 E-R 建模、数据库的表结构进行了设计。 
3、通过系统主要界面以及各个功能模块程序流程图的方式对系统的实现过
程进行了详细的介绍。 
4、使用黑盒的测试方法，对系统进行了功能性方面的测试，同时对系统的
测试过程以及测试结果作了简要的说明。 
系统经过一段时间的运行，通过会议管理者的反映来看，系统具有性能稳定、
操作便利等优点，系统的成功运行提高了会议管理者的工作效率，降低了会议的
管理成本，较好的满足的用户的实际需要。 
 
关键词：会议管理系统；面向对象；SQL SERVER 2008
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Abstract 
With the rapid development of information technology, using information 
technology to change the mode of production and the way of life gets more and more 
attention of people. Many agencies use e-government to break the organization 
boundary of administrative organs. It can make people get government information 
and services from different channels. Meeting information management is an 
important content for promoting the work efficiency of Urumchi Midong district 
government. In recent years, there are a lot of changes in the number and contents of 
meeting of Urumchi Midong district government. It brings a great deal of difficulties 
for meeting manager. It becomes more complex especially in the flow of meeting 
application and meeting data analysis etc. So development a meeting management 
system is particularly important. 
Based on the above analysis, the dissertation analyzes and designs the actual 
requirement and itself business condition using object-oriented design method. It 
utilizes unified modeling language, C# programming tools and SQL Server 2008 
backstage database to analysis and design and implements meeting management 
system. The main contents of the dissertation include: 
1. On the basis of the investigation of users, the dissertation completes business 
requirement analysis, functional requirement analysis and system performance 
requirement analysis.  
2. Based on the requirement analysis it determines the architecture of system is 
B/S. The system is divided into data access layer, business logical layer and Web layer. 
The functions of system are divided into meeting appointment, meeting room 
management, meeting management, basic data information management, statistic 
analysis and system management. At same time, it designs database E-R model and 
database table structure.  
3. Through the main interface and program flow diagram of each functional 
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module, it describes the procedure of implementation.  
4. The dissertation uses black box testing method complete system functional 
testing. It briefly explains the testing procedure and testing results. 
The system is trial run a period of time. Through reflects of meeting manager, the 
system has the advantages of stable performance and convenient operation etc. It 
improves the work efficiency of meeting management and decreases the cost of 
meeting management. It meets the actual needs of users better. 
 
Keywords: Meeting Management System; Object-oriented; SQL Server 2008 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
随着信息技术运用领域的不断深入，尤其是以网络技术为代表的广泛应
用，信息技术大大的改变了人们的传统的工作方式、生活方式。国家已经把网
络与信息化建设做我国可持续发展的一项重要的内容[1]。近些年来，人们已经
深深的感到信息化带给人们的变化。在这样的背景下，政府的信息化建设的程
度已经是衡量一个国家综合实力的一项重要的标准。所以，政府的信息化发展
程度已经成为当前信息化最重要的领域之一，同时和政府主导的电子政务的发
展也越来越受到人们的重视与关心[2]。 
政府实施电子政务能够显著的提升政府的运作成本、提升工作效率。首
先，大力发展电子政务非常有利于推动政府在服务、行政管理方面的水平。此
外，通过大力发展电子政务能够有效的优化政府的办事流程以及工作效率，也
可以为政府所服务的对象提供更加优质、便利的多种服务。然后，实施电子政
务有利与政务公开。通过这样的方式能够实现政府业务流程的透明化以及信息
公开化的力度，从而有效的降低了传统的暗箱操作所带来的种种不公平现象的
发生[3]。 
会议管理在政府部门的各项业务中扮演了重要的角色，会议是政府与外界
和内部各个部门进行有效沟通的重要方式[4]。会议组织的过程如果科学、高
效，就能够有利的实现会议所要实现的目标，如果在会议的安排上出现问题，
就会直接影响到会议的沟通效果，有时还可能造成时间、财力上的浪费。所
以，对会议进行有效、科学的管理是政府部门所直接面对的客观事实。目前很
多的政府部门还是采用传统的会议管理方式，对会议中的发起、会前准备、会
议费用的统计、参加会议人员名单的统计都是使用手工的方式来完成。在当前
的会议的数量与规模显著增长的背景下，其本身所存在的弊端就显现的非常的
明显，政府的会议管理者对会议管理过程中的效率低下、工作量大也是提出了
很多的意见。此外，在政府部门，会议管理中心于其它政府部门的管理人员处
在不同的角色，这样就造成相互直接的沟通困难，从而产生了工作上的脱节，
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造成部分会议无法进行实施的现象的发生。经常是是需要进行会议的部门无法
申请到会议室，会议的相关的信息不能及时的发布，参加会议的人员不清楚会
议室的安排以及会议的主题内容等[5]。此外，会议室管理的成本也逐年增长。
特别是在政府部门，会议的管理是其日常办公业务中经常要触及的一项重要内
容，能否对日常会议的各项数据进行科学分析，是促进提高政府的管理水平的
一项重要的内容。 
1.2 国内外研究现状 
在国外，有很多成熟的会议管理系统运用在各个场合。这些会议系统既有
商业的也有一些开源的免费软件。如 MyReview、Suvisoft、Continue等。这些
会议系统主要都是基于 Web 的学术会议管理系统，在功能上主要能够完成建立
会议站点、论文的分发与评阅、在线提交摘要和论文、邮件群发、与会人员信
息管理等功能[6]。 
国内的一些会议管理系统主要还是运用在高校或者是政府部门。其主要功
能能够完成会议计划的安全、会议记录的查询、会议的发布、会议费用的统计
等功能。其安排会议的流程基本上是，在要举行会议前，先对会议的主题进行
准备，其中包含参加会议的人员、地点、时间、内容等。在会议管理系统的取
得的方面，既有从商业渠道进行购买的系统，也有根据自身业务特点而开发的
系统[7]。在自主开发方面，文献[8]介绍了一套基于 Web的学术会议管理系统，
该系统在功能上实现了论文作者功能模块、系统管理员功能模块、审稿人功能
模块、在线支付功能模块、系统后台管理功能模块、会议注册功能模块等。经
过一段时间的运行后，发现系统在会议网站的管理、会议酒店住宿和旅游预订
管理等方面的功能还非常有限，需要在后续的工作中对系统加以改进。文献[9]
介绍了一套会议管理系统，在系统的功能模块上划分为会前预备模块、会议卡
发卡模块、签到模块、出席统计模块、就餐管理模块。该系统在中国少年先锋
队长春市第四代表大会上成功的运行，系统的各项功能都达到了预期的目的，
受到会议管理者、参与人员的好评。文献[10]介绍了一种利用统一建模语言为
系统的开发工具，使用 C#为编程工具，SQL SERVER 2008 为后台数据库，完
成了系统分析、设计与实现的实现过程[8]。该系统在开发过程中使用了基于资
源角色管理的权限管理，系统在安全性方面较高，能够根据用户的实际需要在
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功能上再进行扩充。但是，该系统的体系结构使用的是 C/S 模式，系统在后续
的升级以及维护过程中较为困难[9]。 
1.3 主要研究内容 
论文主要研究内容包括： 
1、在对用户走访调研的基础上，对会议管理进行了业务需求分析、功能需
求分析以及系统的性能需求分析。 
2、在需求分析的基础上，确定了系统的体系结构为 B/S 架构，将系统分为
数据访问层、业务逻辑层和 Web 层。对系统的实现了会议预约管理、会议室管
理、会议管理、基本信息管理、统计分析和系统管理模块进行了设计，同时对数
据库的 E-R 建模、数据库的表结构进行了设计。 
3、通过实现的系统主要界面以及各个功能模块程序流程图对系统的实现过
程进行了详细的介绍。 
4、使用黑盒的测试方法设计了系统功能测试用例，对系统进行了功能方面
的测试，使用 LoadRunner 测试软件对系统的性能进行了测试。 
1.4 本文结构安排 
本文共分为六章，各章安排如下： 
第一章，绪论，对会议管理系统所产生的背景进行了描述，对会议管理系统
的国内外的研究现状进行了分析对比，重点对国内会议管理系统中存在的问题进
行了较为详细的描述，对本文所有研究的内容以及各章节的内容进行了相应的介
绍。 
第二章，系统需求分析，主要围绕着系统用户的实际需要为出发点，确定了
系统的总体业务流程，确定了系统的相关例图，对系统的主要功能进行了详细的
介绍，对系统的非功能性进行了详细的分析。 
第三章，系统设计，本章在需求分析的基础上，阐述了系统体系结构的选择，
系统总体功能的模块划分，对数据库的 E-R 建模、数据库的表结构设计等方面
进行了较为全面的介绍。 
第四章，系统实现，本章对系统的实现环境进行了简单的说明，随后以系统
界面展示的方式对系统的实现过程进行了详细的说明。 
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第五章，系统测试，通过设计测试用例的方式，对系统的功能进行了测试，
同时对测试结果也作了简要的分析总结。 
第六章，总结与展望，对系统开发中所做的工作进行了介绍，同时也指出了
系统存在的缺点以及后续系统需要改进的地方。 
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